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Naam site:           Gent Sleepstraat 1‐5, Rodelijvekensstraat 2 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:             Gent 
Kadaster:             Afdeling 1, Sectie A, Percelen: 886h en 886k (partim) 
Coördinaten:          Noord = x: 104859,478 en y: 194676,132 
Zuid = x: 104861,978 en y: 194637,790 
Oost = x: 104880,420 en y: 194654,945 
West = x: 104847,149 en y: 194656,216 
Projectcode BAAC:         2015‐048 
Opdrachtgever:           Urbanlink bvba 
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Vergunningsnummer:        2015/338 
Naam aanvrager:         Jeroen Vanden Borre 
Projectleiding:           Jeroen Vanden Borre 
Terreinwerk:  Robrecht Vanoverbeke, Niels Janssens, Stefanie Sadones 
Verwerking:  Stefanie Sadones, Ilse Gierts en Robrecht Vanoverbeke 
Wetenschappelijke begeleiding:     Dienst Stadsarcheologie Gent 
Trajectbegeleiding:  Nancy Lemay (Agentschap Onroerend Erfgoed Oost‐
Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       735 m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:   55 m² 
Termijn:             Veldwerk: 1,5 dag 
              Uitwerking: 5 dagen 
Reden van de ingreep:  Op het terrein zullen een ondergrondse garage, 
appartementen en een handelsruimte worden voorzien. 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  De  locatie  ligt  in  de  14de‐eeuwse  stad,  net  buiten  de 
Grauwpoort (12de‐eeuws) en sluit aan op de Oudburg (die zou 
teruggaan  tot  de  10de  eeuw).  Op  de  kaart  (Panoramische 
gezicht van Gent) van 1534  is duidelijk bebouwing aanwezig. 
Het projectgebied is gelegen aan de huidige Sleepstraat, wat 
een  oude  toegangsweg  is  die  aansluit  op  de  12de‐eeuwse 
stadsuitbreiding.  Deze  weg  loopt  naar  het  noorden  via 
Meulestede  (wordt  al  vermeld  in  1223),  naar  de  vier 
ambachten en het graafschap Holland. Op basis van onderzoek 
in de Hoogstraat en de Burgstraat is gebleken dat in stadsdelen 
die aanvankelijk net buiten de 12de‐eeuwse gordel liggen toch 
al bewoning of activiteit kennen vanaf die periode. Rondom de 
 
 
 
 
Grauwpoort  en  de  Tichelrei  zijn  ook  verschillende  14de‐
eeuwse pottenbakkers actief. 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld worden? 
- Wat  was  de  invloed  van  de  bestaande  bebouwing/verhardingen  op  het  archeologisch 
erfgoed? 
- Op welke diepte bevindt zich de natuurlijke bodem? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Hoeveel  verschillende  lagen/stratigrafie  zijn  er  te  onderscheiden  in  de  verschillende 
proefputten? En hoe zijn die over de verschillende proefputten heen gelinkt? 
- Bevatten deze lagen archeologische vondsten en uit welke periode dateren deze vondsten?  
- Kunnen er afbakeningen gemaakt worden naar chronologie, ruimte (omvang, verspreiding, 
indeling site, ruimtelijke relaties) en functie ? 
- Wat  is  de  verwachte  en  vastgestelde    bewaringstoestand  van  de  sporen/  van  de 
verschillende afbakeningen / van de vindplaats in zijn geheel? 
- Wat  is de potentiële  impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
2. Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo  ja, welke  type  staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en  in welke 
hoeveelheid? 
- In  hoeverre  is  het  bodemarchief  binnen  het  plangebied  reeds  verstoord  door  recente 
bebouwing en de aanleg van het tankstation? 
- Zijn  er  binnen  het  plangebied  nog  restanten  terug  te  vinden  van  het  voormalige  14de‐ 
eeuwse godshuis en 17de‐eeuwse woonhuis De Klok? 
- Zijn er binnen het plangebied archeologische waarden aangetroffen die niet bekend zijn via 
de historische en cartografische bronnen?  
 
Resultaten:  Het prospectief onderzoek heeft aangetoond dat er wel degelijk archeologische resten op 
de site aanwezig zijn. Echter werd  tevens een grote mate van verstoring en vervuiling 
aangetoond. Vervolgonderzoek werd niet geadviseerd door BAAC bvba.  
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1. Inleiding 
 
Naar aanleiding van de bouw van appartementen met handelsruimte en een ondergrondse garage aan 
de Sleepstraat te Gent heeft BAAC Vlaanderen, in opdracht van Urbanlink, een bureaustudie van de 
betreffende locatie uitgevoerd. Deze studie trachtte het archeologisch potentieel van het plangebied 
in te schatten en gaf advies voor een prospectie met proefputten. In dit rapport worden de resultaten 
van de bureaustudie en de archeologische prospectie met proefputten weergegeven. 
Het plangebied bevindt zich in het uiterste noorden van de stad Gent, op de hoek van de Sleepstraat 
met  de  Rodelijvekensstraat.  Het  terrein  omvat  de  kadastrale  percelen  886h  en  886k  (partim). 
Momenteel is het plangebied vrij van bebouwing. Enkel aan de Sleepstraat (Sleepstraat nr. 3) staat een 
woonhuis met onderin handelsruimte, dat voorafgaand aan de werken zal worden afgebroken. 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied op orthofoto1 
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en  vernieling.  In het  licht  van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden 
ingepast kunnen worden  in de plannen, of ex  situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. Onderdeel van de prospectie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te 
bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  
                                                     
1 Geopunt Vlaanderen 2015. 
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Figuur 2: Situering onderzoeksgebied op de kadasterkaart2 
 
Het  gravend  onderzoek  werd  uitgevoerd  op  7  september  en  23  november  2015. 
Projectverantwoordelijke was Robrecht Vanoverbeke. Niels  Janssens en  Stefanie  Sadones werkten 
mee aan het onderzoek. Contactpersoon bij de bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed 
provincie  Oost‐Vlaanderen,  was  Nancy  Lemay.  De  trajectbegeleiding  was  in  handen  van  Dienst 
Stadsarcheologie Gent. Contactpersoon bij de opdrachtgever (Urbanlink bvba) was Bjorn Allary. 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving, aangevuld met een 
samenvatting van het vooronderzoek. Vervolgens wordt de toegepaste methode toegelicht. Daarna 
worden de resultaten van de archeologische prospectie gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese 
en interpretatie van de occupatiegeschiedenis van het onderzoeksterrein. 
 
   
                                                     
2 CadGis 2015. 
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2. Bureauonderzoek 
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
2.1. Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1. Landschappelijke situering 
Het plangebied bevindt zich in het noorden van de stad Gent (Provincie Oost‐Vlaanderen) en ligt op de 
hoek van de Sleepstraat en de Rodelijvekensstraat. Beide straten komen samen aan het Sluizeken, een 
plein genaamd naar de nabijgelegen doch thans verdwenen sluis die diende om het Leiewater in de 
Schipgracht te laten vloeien.3  
 
Figuur 3: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart4 
 
2.1.2. Bodemkundige situering 
Op de bodemkaart van Vlaanderen staat het plangebied gekarteerd als bebouwde zone. Rondom de 
stad Gent komen volgende bodems voor: 
  ‐ Scc: matig droge lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 
  ‐ Sdp: matig natte lemige zandbodem zonder profiel 
  ‐ Zch: matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 
                                                     
3 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, ID: 2875. 
4 TopoMapViewer 2015. 
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Aangezien het plangebied midden in de bebouwde kom ligt, is het moeilijk om deze eenheden (gelegen 
buiten de stad) te extrapoleren naar het plangebied toe. Op een dieper niveau kunnen de omliggende 
bodemtypes  verwacht  worden  binnen  het  plangebied.  De  diepte  en  opbouw  van  het  aanwezige 
bodemarchief in de stad varieert echter sterk. Vaak komen verschillende vloerniveaus, afvallagen en 
ophogingspakketten voor. Het plangebied bevindt zich eveneens  in een waterrijk gebied en wordt 
omgeven door verschillende grachten en kanalen. De huidige Tichelrei is gelegen aan de voormalige 
kaaien van de Schipgracht, gegraven in de 13de eeuw en gedempt in 1908. Ten zuidoosten bevindt zich 
de Ottogracht. De huidige  straat was aanvankelijk een gracht met een weg naast. De gracht werd 
vermoedelijk  gegraven  in  de  11de  of  12de  eeuw  achter  de  Vrijdagmarkt,  dit  ter  voltooiing  van  de 
natuurlijke watergordel (gevormd door de Leie en Schelde) rondom de oude portus. In 1872‐1873 werd 
de Ottogracht gedempt. Ten oosten van het plangebied  loopt de Leie omheen een boog  rond het 
noordelijk stadsgedeelte. 
In  deze  fase  van  het  onderzoek  zijn  geen  gegevens  bekend  (via  boringen  en  dergelijke)  over  de 
bodemopbouw binnen het plangebied zelf. De prospectie zal bij het verdiepen naar de verschillende 
archeologische niveaus duidelijkheid scheppen omtrent de bodemopbouw en de graad van verstoring 
daarvan. 
 
Figuur 4: Situering onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen5 
 
 
 
 
                                                     
5 DOV Vlaanderen 2015. 
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2.2. Historiek en cartografische bronnen 
Binnen dit kader wordt eerst een klein historisch overzicht gegeven over het onderzoeksgebied. Het 
historisch kaartmateriaal geeft een beeld van hoe (eventuele) bebouwing evolueerde door de eeuwen 
heen, maar pas vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, m.a.w. vanaf de 
16de eeuw. Bovendien  is de afwezigheid  van bebouwing op de  kaarten geen  garantie dat er geen 
bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie  werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde  kaarten.  Mogelijk  eerder  aanwezige  middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen.  
Talrijke  fragmentarische  vondsten getuigen van menselijke aanwezigheid  in en  rond Gent voor de 
periode van het midden‐paleolithicum  tot en met de  ijzertijd. Zo werden  in de Blaarmeersen een 
stenen  vuistbijl  (ca.  70  000  ‐  35  000  vóór  Chr.)  en  aan  de  Tweekerkenstraat  twee  concentraties 
vuurstenen  werktuigen  (ca.  9  600  ‐  9  000  vóór  Chr.)  aangetroffen.  De  vondsten  wijzen  op  de 
aanwezigheid  van  rondtrekkende  mensen  die  voornamelijk  leefden  van  de  jacht,  visvangst  en 
verzamelen van plantaardig voedsel. De oudste sporen van bewoning op Gents grondgebied dateren 
uit de  ijzertijd  (o.a.  in Sint‐Denijs‐Westrem). Voor het centrum van Gent blijven vondsten uit deze 
periode beperkt tot zeer gefragmenteerde sporen en vondstconcentraties.6 
In de Romeinse  tijd vormde de vicus Ganda, gelegen op een zandige opduiking  ten oosten van de 
samenvloeiing  van  Leie  en  Schelde  de  voornaamste  bevolkingskern  in  de  regio.  De  overige 
nederzettingskernen rond de huidige Sint‐Baafskathedraal op de  linkeroever van de Schelde en het 
gebied op beide oevers van de Leie ten zuiden van het latere Gravensteen, bleven lange tijd ruraal.7  
De ontwikkeling van het middeleeuwse Gent vangt aan in de 9de eeuw. In deze periode wordt verwezen 
naar het ‘portus Ganda’, een handelsnederzetting aan een rivier in de buurt van de Sint‐Baafsabdij. De 
abdij speelde een voorname rol in de groei van de handelsnederzetting door de productie en aan‐ en 
verkoop  van  agrarische  en  artisanale  handelswaren.  De  Sint‐Baafsabdij  fungeerde  aldus  als  een 
aanknopingspunt voor regionale handel.8 
Als gevolg van de Noormanneninvallen in de tweede helft van de 9de eeuw werd het portus verlaten 
en  vestigden de bewoners  zich 500 meter  stroomopwaarts op de  linkeroever  van de  Schelde. De 
nieuwe nederzetting droeg de naam Gandavum. De nederzetting, met een oppervlakte van nauwelijks 
6 hectare, werd op het einde van de 9de eeuw omwald.9 
Vermoedelijk vanaf 1100 werd de stad begrensd (en tevens verdedigd) door een watergordel, die deels 
bestond  uit  natuurlijke  waterlopen  en  deels  uit  uitgegraven  grachten,  met  minstens  vier 
toegangspoorten. De noordoostelijke grens van deze watergordel werd gevormd door de Ottogracht; 
de zuidelijke grens door de Ketelvest.10  
Op het einde van de 13de eeuw kwam het plangebied binnen de stad Gent te liggen. De Sleepstraat 
was wellicht  een  oude  landweg, mogelijk met  prehistorische  roots.  Ze  heette  in  1373  Steendam, 
misschien stond dit voor een nieuwe hoofdverkeersweg uit de 11de‐13de eeuw.11 Pas in de 16de eeuw 
werd het Slijpstraat. De straatnaam verwijst waarschijnlijk naar talrijke nijverheden waaronder slijpers, 
blekers  en  huidenvetters,  die  gebruik  maakten  van  het  overvloedige  water  daar  aanwezig 
(Meerhemkanaal ten noorden van de Sleepstraat) om hun bedrijf uit te oefenen.  
                                                     
6 Boone en Deneckere 2010, 20‐24. 
7 Boone en Deneckere 2010, 40. 
8 Boone en Deneckere 2010, 41. 
9 Boone en Deneckere 2010, 42. 
10 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, ID: 2990. 
11 Bouckaert & Van Aalst 2008, 103. 
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De  Rodelijvekensstraat  heette  oorspronkelijk  Filidieusen.  Zo  schreef  men  in  1328  bachten  den 
Filliendieus, in 1350 jeghen der Filledieusen, en in 1418 nog bachten Filidieusen up tdammekin, dit naar 
het klooster voor bekeerde prostituees (uit Frans filles Dieu) dat zich daar toen bevond. Op de oudste 
16de‐eeuwse kaarten van Gent staan de Sleepstraat en Rodelijvekensstraat reeds afgebeeld (Figuren 7 
en  8).  Oorspronkelijk  lijkt  de  Rodelijvekensstraat  quasi  haaks  op  de  Sleepstraat  te  staan.  De 
Rodelijvekensstraat is een smal, vrij recht lopend steegje dat de Sleepstraat met het Meerhemkanaal 
verbindt. 
 
Figuur 5: Panoramisch zicht (westen/noordwest) op Gent met aanduiding van het plangebied aan de 
Sleepstraat (onderin; van zuid naar noord) en Rodelijvekensstraat (haaks op Sleepstraat; kronkelend 
naar het Meerhemkanaal)(niet op schaal, Gent, STAM)12 
                                                     
12 Panoramisch gezicht op Gent (1534). Geraadpleegd via: 
http://www.stamgent.be/userfiles/images/nieuws/1534_authentiek/hires_1534_STAM_GENT.jpg. 
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Figuur 6: Stadsplan (noordoost/oost) met aanduiding van het plangebied (niet op schaal, Gent, 
Stadsarchief)13 
 
Rond het midden van de 16de eeuw was het plangebied reeds bebouwd (Figuur 5: panoramisch zicht 
uit 1534). Op een stadsplan uit 1572 staat op de hoek van de Sleepstraat met de Rodelijvekensstraat 
een wit gebouw met torentje afgebeeld. Hoogstwaarschijnlijk staat op de 16de‐eeuwse kaarten het 
Fillidieuzengodshuis afgebeeld. Dit huis, dat even buiten de Grauwpoort gelegen was,  lag tussen de 
Sleepstraat en Bachten Fillidieuzen  (huidige Rodelijvekensstraat).14 Reeds  in het begin van de 14de 
eeuw diende de stad te zorgen voor bekeerde zondaressen. De naam van het godshuis kwam van de 
zusters van Magdalena (Fillidieusen). In 1469 kwamen hier een paar zusters augustinessen en in 1480 
telde men 24 nonnen voor acht gewezen ontuchtvrouwen. Wanneer het klooster exact is opgericht is 
niet bekend.  
Het godshuis overleefde de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw aldus niet en werd op het einde 
van  deze  eeuw  verlaten. De  berouwvolle  zondaressen  verbleven  van  dan  af  onder  andere  in  het 
godshuis van Sint‐Joris aan de Vijfwindgaten.  
Op het stadsplan van Sanderus en Hondius uit 1641 lijkt het godshuis inderdaad te zijn verdwenen. De 
oriëntatie van het nieuwe gebouw  lijkt te zijn veranderd. Binnen het plangebied staat nu een quasi 
oost‐west georiënteerd gebouw met  ingang  langs de Sleepstraat. Langs de Sleepstraat bevindt zich 
naast  het  gebouw  een  afsluitingspoort/‐vleugel.  Achterin  aan  de  Rodelijvekensstraat  wordt  het 
plangebied ingenomen door tuinen met daarin een klein gebouw. Opvallend op beide stadsplannen is 
de  veranderde  loop  van  de  Rodelijvekensstraat. De  straat  sluit  nu  dichter  aan  bij  de  Sleepstraat, 
waardoor de tussenruimte tussen beide straten beperkt is. 
                                                     
13 Plan van Gent uit "Civitates orbis terrarum" door G. Braun en Hogenberg (1576). Geraadpleegd via: 
http://www.sanderusmaps.com/detail.cfm?c=8820. 
14 Stadsarcheologie 1980, 53. 
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Figuur 7: Stadsplan(zuid/zuidwest) met aanduiding van het plangebied (niet op schaal, Gent, 
Universiteitsbibliotheek)15 
 
De bebouwing binnen het plangebied kan worden geïdentificeerd als “Huis De Klok” (Sleepstraat nrs. 
1‐3‐5). Het betrof een breedhuis met  twee bouwlagen en  vijf  traveeën onder een dubbel parallel 
zadeldak. Het huis was voorzien van een monumentale barokpoort (zie stadsplan Hondius). Op basis 
van stijlkenmerken van de achtergevel wordt het huis gedateerd in de 17de eeuw.16 Het huis had een 
oudere kern die opklimt tot de 14de eeuw, namelijk het Fillidieuzengodshuis. Op de benedenverdieping 
was een vroeg‐gotische zuil met knopkapiteel aanwezig, gedeeltelijk ingemetseld in een muur. Deze 
zuil in Doornikse kalksteen behoorde toe tot één van de gebouwen van het godshuis (vermoedelijk de 
kapel).  Het  huis  werd  in  het  begin  van  de  jaren  ’70  door  sloping  voor  het  bouwen  van  een 
benzinestation gehalveerd (Sleepstraat nr. 1 werd gesloopt).17 
                                                     
15 Plan van Gent door Sanderus en Hondius (1641). Geraadpleegd via: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Ghent%2C_Belgium_%3B_Map_1649.jpg 
16 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, ID: 19756. 
17 Stadsarcheologie 1980, 53. 
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Figuur 8: Detail stadsplan Ferraris (noord) met aanduiding plangebied (niet op schaal)18  
 
Op 18de‐eeuwse stadsplannen staat het plangebied steeds als bebouwd weergegeven (namelijk het 
huis  De  Klok).  De  bebouwing  wordt  het  duidelijkst  weergegeven  op  de  kaart  van  Ferraris.  Het 
plangebied is bebouwd langs de Sleepstraat en het eerste deel van de Rodelijvekensstraat. Verder in 
de Rodelijvekensstraat (noord‐zuid gerichte deel) is het plangebied open. Op de kaart van Ferraris lijkt 
Huis De Klok een ommuurde binnenplaats te hebben. Vanaf het midden van de 18de eeuw wordt de 
Rodelijvekensstraat ook volgens het huidig verloop weergegeven  (rechtgetrokken met een scherpe 
bocht langs het plangebied). 
In de 19de  eeuw  lijkt het plangebied  continu bebouwd  te  zijn  geweest.  In  1830  is het plangebied 
opgedeeld  in  verschillende  percelen.  De  bebouwing  is  volledig  gesloten,  dit  zowel  langs  de 
Rodelijvekensstraat als de Sleepstraat. 
                                                     
18 www.geopunt.be 
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Figuur 9: Kadastrale toestand in 1830‐1942 (niet op schaal, noordwest gericht)19 
 
 
Figuur 10: Hoek van de Rodelijvekensstraat (links) en Sleepstraat (rechts) in 195920 
                                                     
19 Kadasterarchief Gent, 1830‐1942, mutatieschets nr. 11. 
20 Foto geraadpleegd via Beeldbank Gent: 
http://beeldbank.gent.be/index.php/image/watch/21f292ecb50c4c3e9cbbc580d014b6b1e4a30fbc89684ec7b53ea88e4eba
7d85c2ed3v0ce082km5g7bna2jjaaog78rov. 
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Figuur 11: Kadastrale wijziging in 1970 (niet op schaal, noordwest gericht)21 
 
In  1970  wordt  het  plangebied  langs  de  Rodelijvekensstraat  en  op  de  hoek  met  de  Sleepstraat 
(Sleepstraat nr. 1) volledig vrijgemaakt. De bebouwing wordt afgebroken en de verschillende percelen 
worden samengevoegd tot één perceel 886f. 
 
Figuur 12: Kadastrale wijziging in 1976‐1977 (niet op schaal, noordwest gericht)22 
 
In de loop van 1976‐1977 wordt op het vrijgemaakte terrein gestart met de bouw van een tankstation 
met winkel (886h). Ook wordt het perceel ter hoogte van Sleepstraat nr. 1 rechtgetrokken.  In 1981 
wordt het tankstation overdekt en wordt de bijhorende winkel uitgebreid. In de periode 2002‐2003 
tenslotte  is het tankstation reeds afgebroken en wordt ook de bijhorende winkel gesloopt. Perceel 
886h ligt sindsdien braak. Perceel 886k langs de Sleepstraat is momenteel nog steeds bebouwd. 
                                                     
21 Kadasterarchief Gent, 1970, mutatieschets nr. 21. 
22 Kadasterarchief Gent, 1976‐1977, mutatieschets nr. 16. 
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Figuur 13: Kadastrale wijziging in 1981 (niet op schaal, noordwest gericht)23 
 
 
Figuur 14: Kadastrale wijziging in 2002‐2003 (niet op schaal, noordwest gericht)24 
 
2.2.1. Centrale Archeologische Inventaris 
De  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  is  de  databank  van  archeologische  vindplaatsen  in 
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een  inschatting te maken van het archeologisch 
potentieel van het onderzoeksgebied. Voor het plangebied  zelf  zijn  in de CAI geen archeologische 
waarden gekend (21).25 
In  de  ruime  omgeving  van  het  plangebied  zijn  archeologische  waarden,  waaronder  resten  van 
bewoning en religieuze architectuur, gekend vanaf de late middeleeuwen: 
                                                     
23 Kadasterarchief Gent, 1981, mutatieschets nr. 13. 
24 Kadasterarchief Gent, 2002‐2003, mutatieschets nr. 12. 
25 Centrale Archeologische Inventaris 2015. 
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  ‐ CAI‐locatie 151215:   laatmiddeleeuwse motte met vierkante stenen donjon. Het betreft de  
        kern van de middeleeuwse heerlijkheid Blaisant.26 
  ‐ CAI‐locaties 157797, 157828, 333272 en 333491: laatmiddeleeuwse klooster en godshuizen  
        (respectievelijk Sint‐Jacobshuis: ca. 1279‐128327; Sint‐Franciscusklooster:  
        ca. 145628; Karmelietenklooster: vanaf 175329 en klooster van de Arme  
          Klaren30)  
  ‐ CAI‐locatie 151312:   laatmiddeleeuws Tempelhof, een site met walgracht. Verschillende  
          sporen dateren van vóór 1312. De Tempelmotte bleef bestaan tot de  
        17de eeuw/ begin 18de eeuw. Op het terrein werd eveneens een gepolijst  
        bijl uit het neolithicum aangetroffen.31  
  ‐ CAI‐locatie 333065: De eerste vindplaats, locatie 333065, is gelegen aan de Goudstraat en  
        bevindt zich tegen de zuidelijke rand van het plangebied. Op deze locatie  
        werden sporen en vondstmateriaal uit verschillende periodes gevonden.  
        De oudste vondsten, die dateren uit de volle middeleeuwen, werden  
        gedaan tussen verschillende vloerniveaus die op deze locatie werden  
        aangetroffen. Het gaat hier meer bepaald om een vondstconcentratie  
        bestaande uit een bronzen munt en gesp, een mogelijke pijlpunt, een  
        mogelijk meslemmet,  en verschillende fragmenten aardewerk met als  
        oudste pingsdorf en als jongste een kruikje in Siegburgsteengoed. Een  
        loopniveau met  aangestampte zavelbevloering en een vuurplaat    
        behoorde waarschijnlijk toe aan een huis uit de late middeleeuwen.   
        Muurresten uit de oudste bouwfase kunnen ook in deze periode    
        geplaatst worden. Jongere vondsten en sporen dateren uit de nieuwe  
        tijden en bestaan uit een vloerniveau met tegels, een afvalkuil of    
        beerkuil waarin materiaal van de 15de eeuw (een munt) tot de 18de eeuw  
        (aardewerk) werd gevonden.32 Ook werd de losse vondst van een    
        pijpaarden pataçon met de afbeelding van een vogel in reliëf, die diende  
        ter versiering van feestgebak.33 
                                                     
26 Deseijn 2008, 77‐80. 
27 Meersseman 1990, 75‐85. 
28 Desmet & Rommelaere 1985, 38. 
29 Bauters & Laleman 1994, 31. 
30 Boncquet & Devriese 1998, 12‐15. 
31 Charles 2009, 169‐199. 
32 Stadsarcheologie 1978a, 23‐24. 
33 Stadsarcheologie 1978a, 37. 
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Figuur 15: CAI‐kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving34 
 
 
 
2.3. Verstoring binnen het plangebied 
2.3.1. Verleden en huidige verstoring binnen het plangebied 
De bebouwing (verschillende woonhuizen en handelsruimten) binnen perceel 886h werd begin jaren 
’70 afgebroken om ruimte te creëren voor een tankstation. Dit tankstation met winkel kwam er in de 
periode 1976‐1977. Het station was voorzien van twee brandstoftanks waarvan de ligging voor de start 
van het onderzoek niet was gekend, ook niet bij de opdrachtgever.  
Perceel 886h was  reeds vóór de komst van het  tankstation  lange  tijd bebouwd. We kunnen ervan 
uitgaan  dat  de  percelen  door  de  voormalige  aanwezigheid  van  recente  20ste‐eeuwse  bebouwing  
(tankstation, bewoning en handelsruimten) reeds danig verstoord zijn. 
2.3.2. Toekomstige verstoring binnen het plangebied 
In een eerste fase wordt de nog bestaande bebouwing aan de Sleepstraat (Sleepstraat nr. 3) binnen 
het plangebied gesloopt. Onder deze bebouwing zou zich de eerste brandstoftank van het voormalige 
tankstation bevinden (ook deels de tweede brandstoftank?). Het gebouw zou verder niet onderkelderd 
zijn.35  
                                                     
34 Centrale Archeologische Inventaris 2015. 
35 Mondelings mededeling van Bjorn Allary van Urbanlink. 
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Binnen  het  plangebied  zullen  appartementen  en  handelsruimten  met  een  ondergrondse  garage 
worden gerealiseerd. 
 
Figuur 16: Te slopen bebouwing aan de Sleepstraat (Sleepstraat nr. 3)(links gevelaanzicht, 
rechtsgrondplan waarvan geel gearceerd wordt gesloopt)(Urbanlink) 
 
 
Figuur 17: Huidige toestand van het plangebied (Urbanlink)36 
                                                     
36 Afbeelding geraadpleegd via:  
http://www.urbanlink.be/projecten/Sluizeken. 
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Figuur 18: Toekomstige toestand met appartementen en handelsruimten op het gelijkvloers 
(Urbanlink)37 
 
 
Figuur 19: Langse doorsneden van de nieuwbouw tussen de Sleepstraat (links) en de 
Rodelijvekensstraat (rechts)(Urbanlink)   
                                                     
37 Afbeelding geraadpleegd via: http://www.urbanlink.be/projecten/Sluizeken. 
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2.4. Besluit bureaustudie 
2.4.1. Beantwoorden onderzoeksvragen 
- Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? 
De oudst gekende historische waarden binnen het plangebied gaan  terug  tot de 14de eeuw. Reeds 
vanaf 1328 bevond zich binnen het plangebied het Fillidieuzengodshuis. Wanneer het godshuis exact 
werd opgericht is niet bekend. Het staat afgebeeld op de oudste zichten van de stad Gent (sinds 1534). 
Over de  inrichting van het godshuis  is niet veel gekend. Hoogstwaarschijnlijk  lag de  ingang aan de 
Rodelijvekensstraat (voorheen Bachten Fillidieuzen). Het godshuis overleefde de godsdiensttroebelen 
in de 16de eeuw niet. In de 17de eeuw werd het voormalige godshuis omgebouwd tot huis De Klok. Dit 
17de‐eeuwse woonhuis had op de benedenverdieping een vroeg‐gotische zuil, gedeeltelijk ingemetseld 
in een muur. Deze zuil behoorde vermoedelijk toe aan het voormalige godshuis. Een deel van het huis 
(Sleepstraat  nr.  1)  werd  gesloopt  voor  de  bouw  van  het  tankstation  (jaren  ’70).  Het  resterende 
gedeelte werd ingrijpend veranderd op het einde van de 20ste eeuw. 
- Hoe was de oude perceelsindeling? 
De twee percelen 886h en 886k lijken vroeger steeds één geheel te hebben gevormd waarbinnen zich 
in  eerste  instantie  het  godshuis  en  later  huis  De  Klok  bevonden.  Op  de  oudste  kadasterplannen 
voorhanden (vanaf 1830) zijn beide percelen onderverdeeld in een tiental kleinere percelen. In 1970 
wijzigt de  toestand en ontstaat het huidige perceel 886h. Binnen dit perceel wordt de bebouwing 
afgebroken om ruimte te creëren voor het tankstation, dat gebouwd wordt in de periode 1976‐1977. 
Perceel 886 lijkt sinds 1830 steeds bebouwd te zijn geweest en ondergaat in de loop der tijd enkele 
kleine wijzigingen. 
- Welke info is er nog te vinden over de huidige bebouwing of voormalige constructies op het 
terrein?  
De  huidige  bewoning  binnen  het  plangebied  bevindt  zich  op  perceel  886k  (Sleepstraat  nr.  3). Dit 
wooncomplex bestaat uit handelsruimte op het gelijkvloers en appartementen. De bebouwing gaat 
terug op een gedeelte van woonhuis De Klok maar werd in de 20ste eeuw in grote mate verbouwd. De 
recente bebouwing (handelsruimten en bewoning) binnen perceel 886h werd in 1970 afgebroken. Op 
deze locatie werd midden jaren ’70 een tankstation gebouwd. Rond 2002‐2003 was dit station reeds 
afgebroken.  Op  basis  van  historische  en  cartografische  bronnen  weten  we  dat  zich  binnen  het 
plangebied het voormalige Fillidieuzengodshuis en het huis De Klok bevonden. 
- In welke mate is het terrein reeds verstoord? 
Het is niet bekend in hoeverre de aanleg en/of sanering van het tankstation het terrein heeft verstoord 
en vervuild. Gegevens over grondvervuiling binnen het plangebied zijn vooralsnog niet bekend. Er zijn 
geen plannen met indicaties voor de locatie van de brandstoftanks voorhanden.  
- In welke mate verstoren de geplande werken het archeologisch erfgoed? 
Binnen het plangebied zullen handelsruimten, appartementen en een ondergrondse garage worden 
gerealiseerd. De aanleg van de ondergrondse garage zal de bodem van het hele plangebied in zware 
mate verstoren. Indien er archeologische waarden aanwezig zijn, zullen deze door de werken in grote 
mate worden verstoord en vernield. 
- Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen 
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief? 
nvt 
- Welke onderzoeksvragen moeten bijkomend bij de prospectie met  ingreep  in de bodem 
beantwoord worden? 
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‐  In hoeverre  is het bodemarchief binnen het plangebied  reeds verstoord door  recente 
bebouwing en de aanleg van het tankstation? 
‐ Zijn er binnen het plangebied nog  restanten  terug  te vinden van het voormalige 14de‐ 
eeuwse godshuis en 17de‐eeuwse woonhuis De Klok? 
‐ Zijn er binnen het plangebied archeologische waarden aangetroffen die niet bekend zijn 
via de historische en cartografische bronnen?  
- Wat is de te volgen strategie tijdens het prospectieonderzoek?  
Zie 5.5.2. 
 
2.4.2. Verwachting en advies n.a.v. de bureaustudie 
De bureaustudie heeft aangetoond dat de onderzoekslocatie aan de Sleepstraat een archeologisch 
kansrijke locatie vormt. Vanaf de late middeleeuwen blijken de terreinen doorlopend te zijn bebouwd 
geweest.  De  kans  op  het  aantreffen  van  resten  van  het  boven  vermelde  godshuis  en  diverse 
woonstructuren  is groot. Ook kunnen op de (voormalige) achterterreinen sporen van ambachtelijke 
activiteiten worden verwacht. Over oudere periodes is weinig tot niets geweten, wat niet uitsluit dat 
sporen en structuren uit die periodes niet aanwezig kunnen zijn.  
De  graad  van  verstoring wordt  echter  ook  groot  ingeschat. De  exacte  locatie  van  de  voormalige 
brandstoftanks  is op heden niet gekend. De door het Agentschap voorgestelde prospectie heeft  in 
eerste  instantie het doel de mogelijke verstoring binnen het plangebied  in kaart  te brengen. Deze 
aanpak wijkt af van de het normale onderzoekstraject binnen de historische stadkern van Gent. Indien 
er  geen  grote  verstoringen worden  verwacht, wordt de  fase  van prospectie namelijk  in  bijna  alle 
gevallen overgeslaan en gaat men direct over tot een definitieve opgraving. Daar er voor deze locatie 
sterke aanwijzingen waren voor vervuiling en verstoring door het voormalige tankstation, werd eerst 
een archeologische prospectie opgelegd om de ‘toestand’ van het terrein te evalueren. 
Daarom stelt BAAC bvba de aanleg van drie werkputten (5X5 m) voor binnen perceel 886h (zie figuur 
20). Op deze manier wordt 10% van het plangebied onderzocht door middel van proefputten en kan 
de mogelijke verstoring in kaart worden gebracht. Een eerste werkput wordt aangelegd in het uiterste 
zuiden, op de hoek van de Sleepstraat met de Rodelijvekensstraat. Op basis van cartografisch materiaal 
situeren zich hier het voormalige godshuis en huis De Klok. Huis De Klok werd hier in de jaren ’70 deels 
gesloopt voor de aanleg van het tankstation. Vanaf de 16de eeuw is er reeds bebouwing zichtbaar langs 
de Rodelijvekensstraat, naast het voormalige godshuis en huis De Klok.  
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Figuur 20: Het plangebied en de voorgestelde werkputten aangeduid op het huidige kadasterplan 
 
Daarnaast  stelt  BAAC  voor  de  afbraak  van  de  bebouwing  en  het  verwijderen  van  de  mogelijke 
brandstoftanks  in beperkte mate  te begeleiden. Zo kunnen de  reeds verstoorde  zones binnen het 
plangebied  nauwkeurig worden  opgemeten  en  geregistreerd. De  registratie  en  locatie  van  zware 
verstoring  binnen  het  plangebied  is  belangrijk  in  het  kader  van  eventueel  toekomstig 
vervolgonderzoek binnen het plangebied. 
Het hier weergegeven puttenplan werd goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed en de 
Archeologische Dienst van de Stad Gent. 
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3. Archeologische prospectie 
3.1. Methodiek 
De archeologische prospectie van het onderzoeksgebied gelegen aan de Sleepstraat in Gent bestond 
uit  twee  fases,  namelijk  een  eerste  fase  waarbij  drie  proefputten  werden  aangelegd  op  het 
braakliggende deel van het terrein, gevold door een tweede fase, waarbij de sloop van het gebouw in 
het oosten van het terrein archeologisch werd begeleid.  
Op  maandag  7  september  2015  werd  de  eerste  fase  van  het  veldwerk,  het  graven  van  de  drie 
proefputten, uitgevoerd. Deze prospectie met  ingreep  in de bodem bestond uit het aanleggen en 
documenteren van drie proefputten, die verdeeld over het onderzoeksterrein werden aangelegd. De 
positie van deze proefputten werd, op basis van het bureauonderzoek en  in samenspraak met het 
Agentschap  vooraf  vastgelegd  (Fout!  Verwijzingsbron  niet  gevonden.  20).  De  vorm  en  exacte 
inplanting  van  de  werkputten  werd  bij  de  uitvoering  echter  aangepast,  mede  bepaald  door  de 
aanwezigheid van verstoringen in het terrein en week lichtjes af van het vooropgestelde plan. Binnen 
het ca. 735 m² groot onderzoeksgebied werd 55 m2 onderzocht in drie werkputten (figuur 21). 
 
 
Figuur 21: Het uitgevoerde puttenplan. 
De  eerste  proefput  (wp1)  was  met  afmetingen  van  ongeveer  4  m  op  4  m  de  meest  regelmatig 
gevormde. De tweede proefput (wp2) werd in het oosten verstoord doordat hier nog een brandstofput 
aanwezig was,  en had  afmetingen  van ongeveer  4 m op 5 m. De derde proefput  (wp3) was  zeer 
onregelmatig gevormd, wat te wijten was aan de aanwezigheid van een betonnen fundering die niet 
kon verwijderd worden. Het maaiveld bevond  zich op een hoogte van gemiddeld 7,00m TAW. De 
diepte van de aangelegde archeologische vlakken varieerde per proefput. 
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De proefputten werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 21 ton met gladde 
graafbak van 2 m. In elke put werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 
manueel bijgeschaafd zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast.  
Van alle putten werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De putten en 
sporen werden ingetekend door middel van zowel een Allegro2 GPS als een Robotic Total Station (RTS) 
en gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Indien een spoor zich tegen de putwand bevond, 
werd het werkputprofiel opgeschoond om de  relatie  tussen het  spoor en de bodemhorizonten  te 
registreren.  Sporen‐,  foto‐  en  vondstenlijsten  werden  digitaal  geregistreerd  in  het  veld.  Gebruik 
makend van het programma Autocad werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt 
tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
In werkput  2 werd  een  (diepere)  profielput  aangelegd waarbij min.  60  cm  van de moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de 
diepte van verstoring). Bij deze profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van 
het maaiveld genomen en op het plan aangeduid. Het bodemprofiel werd opgemeten, opgekuist, 
gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven per horizont op basis van de bodemkundige 
registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Met behulp van een metaaldetector (Tesoro Silver) werd naar metaalvondsten gezocht. Tijdens het 
onderzoek werden geen metaalvondsten aangetroffen.  
Meteen  na  afloop  van  het  onderzoek werden  de  proefputten  gedicht  om  verdere  degradatie  en 
instabiliteit  van  het  terrein  te  voorkomen.  Dit  gebeurde  met  instemming  van  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
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3.2. Resultaten 
3.2.1. Werkput 1 
Deze eerste werkput, gesitueerd in het zuiden van de onderzoekslocatie, werd grotendeels ingenomen 
door een samenhangend geheel bakstenen muur‐ en funderingsresten. Het gaat hier om verschillende 
fases in rode baksteen, bijeengehouden door een kalkhoudende zandmortel. 
 
 
Figuur 22: De sporen in werkput 1. 
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Het meest in het oog springende spoor (S1.3) bevond zich in het zuiden van de werkput en had een 
zuidwest‐noordoost‐oriëntatie en werd geïnterpreteerd als een  fundering. Deze  lengte besloeg de 
gehele breedte van de werkput. In het zuidwesten werd het muurwerk aangetroffen op een hoogte 
van 6m67 TAW (maaiveld op ca.6m95), in het noordoosten was het muurwerk nog slechts tot 5m82 
TAW  aanwezig.  Dit  verval  in  hoogte  was  te wijten  aan  recente  vergravingen.  De  oorspronkelijke 
breedte van dit muurwerk kon niet vastgesteld worden aangezien het spoor aan de zuidoostelijke zijde 
was verstoord. De maximum gemeten breedte bedroeg bijna 1m. Er kon geen duidelijk metselverband 
opgetekend worden in het muurwerk van rode bakstenen, die een afmeting van 24 cm x 12 cm x 6 cm 
hadden.  Ook  het  oostelijk  gelegen  uiteinde  was  verstoord.  Daarbovenop  bevond  zich  S1.2,  een 
kruisvormig metselwerk‐fragment opgaand muurwerk met rode bakstenen van 24,5 cm x 11 cm x 6 
cm. Aangezien zich onder dit spoor een spaarboog bevond (S1.4) varieerde het aantal baksteenlagen 
waaruit dit spoor was opgebouwd van maximum vijf op het diepste punt, tot slechts twee lagen op het 
hoogste punt.  
In  de  zuidelijke  hoek  van  deze  proefput  bevond  zich  S1.1,  een  klein  fragment  muurwerk  dat 
vermoedelijk ook op S1.3 lag (maar dit kon niet bevestigd worden tijdens het onderzoek). S1.2 en S1.3 
rustten op een zware spaarboog, opgebouwd uit oranjerode bakstenen van 24 cm x 12 cm x 6 cm. 
Deze spaarboog verdween in de westelijke putwand en maakte waarschijnlijk deel uit van de fundering 
van een gebouw met zwaar opgaand muurwerk.  
 
 
Figuur 23: Overzicht van wp1 met het vele muurwerk. Foto richting zuiden. 
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Figuur 24: Detailfoto van S1.3, met de spaarboog. Foto richting zuidoosten. 
 
Tegen S1.4 en onder S1.3 bevond zich S1.5, een muurfragment, opgebouwd uit oranjerode bakstenen 
(? X 12,5 cm x 6,5 cm), dat in het noorden werd weggebroken door een verstoring. S1.5 was in verband 
met S1.6 gebouwd en vormde een rechte hoek en één geheel dat in het noordoosten koud tegen S1.7 
was aangebouwd. S1.7 was opgebouwd uit vijf lagen rode baksteen (met afmetingen van 24 cm x 12 
cm x 5 cm) in kruisverband, rustend op een uitspringende fundering van rode bakstenen met hetzelfde 
formaat. In het noordoosten was deze muur verstoord.  
Tussen S1.7, S1.6 en S1.5 werd een restant van een vloertje aangetroffen (S1.9), dat samen met de 
bovenstaande sporen een kleine kelderruimte vormde. De vloer bestond uit oranjerode bakstenen 
met afmetingen van 22 cm x 12 cm x ? cm  in een onregelmatig kruisverband. Deze kelder had een 
breedte van ca.0,75m en was in het noorden vergraven. In de zuidoostelijke hoek van de vloer bevond 
zich cirkelvormig gat, vermoedelijk veroorzaakt door een recente boring. 
In  het  noordwestelijke  deel  van  de  eerste  proefput  werd  in  het  vlak  (op  5m47  TAW)  een  zeer 
heterogene  laag  aangetroffen  (S1.10)  bestaande  uit  geel  tot  blauwig  zand,  waarin  naast 
baksteenfragmenten en zelfs een los onderdeel van een muur, ook plastic buizen en kabels werden 
aangetroffen. Het bleek duidelijk dat het hier om een (zware) recente verstoring ging. 
Algemeen kon worden vastgesteld dat in het noorden, het oosten en het zuiden van de eerste proefput 
veel verstoring aanwezig was. Het aanwezige muurwerk kon  in geen van bovenstaande  richtingen 
verder  worden  gevolgd.  Waar  het  muurwerk  had  moeten  doorlopen  werden  dikke  pakketten 
aanvulzand opgemerkt die  in verband kunnen gebracht worden met aanleg en/of  sanering van de 
ondergrondse  brandstoftanks.  Bij  de  aanleg  van  deze  werkput  was  ook  een  sterke  geurhinder 
merkbaar. 
Hoe  de  boven  beschreven  sporen  zich  verhouden  tot  een  groter  bouwgeheel,  was  moeilijk  te 
achterhalen, dit door de vele verstoringen. Enkel tussen S1.3  (de massieve muur op spaarboog) en 
S1.5/S1.9 (keldervloer) kon een originele, afgewerkte hoek in het bouwwerk worden opgemeten.  
De vele verstoringen maakten het onmogelijk om de aangetroffen sporen te koppelen aan de gekende 
historische gegevens. Wat wel kan worden geconcludeerd, is dat de bouwsporen deel moeten hebben 
uitgemaakt  van  een  (groot)  gebouw  dat  vermoedelijk  in  de  post‐middeleeuwse  periode  werd 
opgetrokken. Het ontbreken van (dateerbaar) vondstmateriaal liet niet tot de sporen nauwkeuriger te 
plaatsen in de tijd. 
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3.2.2. Werkput 2 
In de tweede proefput, die in tussen de gebouwen in het noordoosten van het terrein werd aangelegd, 
kon slechts een klein archeologisch vlak met verschillende ophogingslagen worden opgetekend. Aan 
alle  zijdes  werd  de  originele  bodem  namelijk  doorsneden  door  recente  bouwingrepen.  In  het 
noordoosten en zuidoosten stak nog een bestaande brandstoftank in de grond, in het zuidwesten was 
de ondergrond vergraven voor het plaatsen van een watercisterne. 
In het archeologisch vlak, dat zich op een hoogte van ca. 5m70 TAW bevond, werden verschillende 
lagen aangesneden. Zo was er S2.1, gelegen in het zuiden van de put, een zeer donkere bruingrijze laag 
met inclusies van baksteenbrokken en cementmortel, die deze  laag een recente datering geven. De 
laag ten westen hiervan, S2.2, was een zeer heterogene geel en bruingrijs gevlekte laag met inclusies 
van baksteen en houtskool. Hoewel S2.3 grote gelijkenissen vertoonde met S2.4, was er  toch een 
verschil  in kleur  (donker grijsbruin met  lichtblauwgrijze vlekken) en  in de grootte van de  inclusies 
(baksteenfragmenten  en  cementmortel).  Ophogingslaag  S2.4  was  een  blauwgrijze  licht  kleiige 
zandlaag met kleine baksteeninclusies.  In het noorden van het vlak tenslotte bevond zich S2.5, een 
grijsbruin tot gele zandige kleilaag met ijzerhoudende vlekken. De laatste laag die werd opgetekend 
(S2.6)  kan  rechtstreeks  in  verband  gebracht worden met  de  nog  aanwezige  brandstoftank  in  het 
noordoosten van de werkput. Deze laag, die bestond uit los geel zand met baksteeninclusies, kan dus 
eerder  bij  de  verstoringen  geplaatst  worden.  Ook  bij  deze  proefput  werd  de  archeologische 
leesbaarheid van het terrein dus beperkt door de aanwezigheid van verstoringen, met name een nog 
aanwezige  brandstoftank,  verschillende  buizen  in  het  (noord)oosten  en  een  watercisterne  in  het 
westen. Net  zoals  bij  de  eerste  proefput werd  bij  de  aanleg  van  het  vlak  een  sterke  geurhinder 
waargenomen. 
Aangezien een deel van de westelijke putwand niet verstoord was, werd besloten om hier een profiel 
aan  te  leggen.  In  dit  profiel  (figuur  25)  werd  het  beeld  van  de  aanwezigheid  van  verschillende 
ophogingslagen uit het vlak bevestigd en konden deze stratigrafische worden gekoppeld (S2.3 en S2.4 
als laag 3 en 4 in het profiel). Vanaf het maaiveld werden verschillende antropogene lagen doorsneden 
waarvan de horizontale depositie duidelijk werd vastgesteld. Ook werd de natuurlijke bodem bereikt 
(laag 7 en 8), deze bevond zich op ongeveer op 2m onder het loopvlak, ca. 5m10 TAW.  
 
Figuur 25: Profiel in wp2. 
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Figuur 26:De sporen in werkput 2 en 3. 
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3.2.3. Werkput 3 
De derde proefput werd dicht  tegen de Rodelijvekensstraat  ten westen van de  tweede aangelegd. 
Door  de  aanwezigheid  van  een  betonnen  funderingsbalk  die  niet  verwijderd  kon  worden  (nog 
verankerd in de aanpalende woning) kreeg deze put een zeer onregelmatige vorm.  
In de deze proefput werden twee muren/funderingsresten opgetekend. Het eerste spoor (S3.1) had 
een  noordwest‐zuidoost  oriëntatie  en  vertoonde  grote  gelijkenissen  met  het  muurwerk  dat  was 
aangetroffen in de eerste proefput, namelijk opgebouwd uit rode baksteen (zowel 24 cm x 12 cm x 6 
cm als 22 cm x ? x 6 cm) samengehouden door een kalkhoudende zandmortel. Opmerkelijk was de 
opbouw van de muur: bovenaan een eerste laag bakstenen (top op 6m27 TAW; maaiveld op ca. 6m80 
TAW), met  daarna  een  insprong  van  8  cm. Hieronder bevonden  zich  vijf  lagen baksteen  (twee  in 
gestrekt verband,  twee  in kops verband en  tenslotte een  laatste gestrekte  laag), gevolgd door vier 
uitsprongen van telkens 6 cm. De diepste waarneming van dit muurwerk bevond zich 5m52 TAW, maar 
betrof niet de onderzijde van de fundering. In het oosten was deze muur afgebroken voor de plaatsing 
van S3.5, een subrecente kelder waarvan de muren waren opgebouwd uit oranjerode en paarsrode 
baksteen met een cementmortel. De kelder (laat 19de tot  20ste eeuws) had een west‐oost oriëntatie, 
haaks op de huidige Rodelijvekensstraat, en een zijmuur met een noord‐zuid oriëntatie die de kelder 
in twee ruimtes onderverdeelde. De binnenzijde van de kelder was met witte tegels afgewerkt.  
 
 
Figuur 27: Overzicht van wp3. Vooraan in beeld de (met puin gevulde) recente kelder S3.5. Op de achtergrond 
de fundering S3.1. Foto richting noorden. 
 
In het kleine vlak  (op ca.5m50 TAW) tussen de muren S3.1 en S3.5 werden enkele ophogingslagen 
aangetroffen.  S3.2 was  een bruingrijze heterogene  laag met  inclusies  van houtskool, baksteen  en 
zandmortel, gelegen op S3.3, een laag gebioturbeerd geel zand. De donkere bruingrijs tot geel gevlekte 
zandlaag  ten  noorden  van  S3.5  tenslotte,  S3.4,  bevatte  inclusies  van  baksteen,  zandmortel  en 
houtskool. Vermoedelijk kan dit spoor gekoppeld worden aan de plaatsing van de kelder en zo als 
insteek worden gedefinieerd. 
Ook in deze werkput werd getracht een kleine profielput te graven om zo de bodemopbouw en het 
natuurlijk  niveau  in  beeld  te  kunnen  brengen.  Bij  deze  actie  werd  14de/15de  eeuws  aardewerk 
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aangetroffen dat vermoedelijk afkomstig was uit een afvalkuil. Deze bleek echter sterk verstoord door 
kelder S3.5. Onder deze afvalkuil kon het natuurlijk niveau vastgesteld worden op een diepte van ca. 
5m TAW. 
 
3.2.4. Archeologische begeleiding van de sloopwerken 
Tijdens de eerste fase van het veldwerk stond het pand binnen de onderzoekslocatie nog recht. De 
sloop ervan werd aansluitend met de afronding  van het proefputtenonderzoek aangevat en werd 
beëindigd op 20 november. Het bestaande gebouw werd gesloopt tot op het niveau van de vloerplaat. 
Op maandag 23 november 2015 werd de verwijdering van deze vloerplaat op zijn beurt archeologische 
begeleid. 
Onder de verwijderde (sub)recente vloerniveaus kwamen op meerdere plekken puinpakketten aan het 
licht die wezen op de aanwezigheid van opgevulde kelders. Deze werden hier en daar gescheiden door 
muurwerk  dat  hoogstwaarschijnlijk  toe  te  schrijven  is  aan  17de‐18de  eeuwse  bebouwing  van  de 
voormalige herberg. Tussen de puinvlakken werden op enkele plaatsen nog kleine zones aangetroffen 
waar geen kelderniveaus onder schuilden. 
 
 
Figuur 28: Het vlak na verwijderen van de recente vloerbedekking. Foto richting noordoosten. 
 
Bij het deels uitgraven  van  één  van de  kelders bleek dat de  vloer, opgebouwd uit  vermoedelijk38 
donkergrijze natuurstenen plavuizen,  zich op meer dan 2m onder maaiveld bevond. De  gebruikte 
metseltechniek van het opgaande muurwerk en gewelf van de kelder (rode baksteen en kalkhoudende 
zandmortel) vertoonde grote gelijkenissen met het aangetroffen muurwerk  in wp1 en wp3, echter 
werd hier gebruik gemaakt van bakstenen met en lengte van ‘slechts’ 22cm. 
                                                     
38 Slechts vluchtig waargenomen omwille van het opgestapelde water in de puinpakketten van de kelder. 
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Verder  werden  geen  aanwijzingen  aangetroffen  voor  vondstrijke  contexten  (afval‐/beerputten), 
sporen die wijzen op één of andere ambacht of die aan de laatmiddeleeuwse kapel konden worden 
gerelateerd. 
 
 
Figuur 29: deels uitgegraven kelder onder het gesloopte pand. De witte maatstok is 2m in lengte. Foto richting 
westen. 
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4. Vondstmateriaal 
Tijdens het veldwerk werden slechts twee vondstnummers uitgeschreven. Dit lage aantal geeft indirect 
ook  een  aanwijzing  voor de  lage  vondstrijke  sporendensiteit op de  site.  In  een  stedelijke  context 
worden doorgaans (veel) meer archeologische artefacten aangetroffen.  
In S3.2, een ophogingslaag  in wp3, werden drie  fragmenten  roodbakkend aardewerk aangetroffen 
(V1). De binnenzijde van de scherven was volledig geglazuurd, de buitenzijde vermoedelijk ook, maar 
bleek sterk verweerd. Deze verwering is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan het feit dat het de 
scherven deel uitmaakten van een kookpot, daar er ook roetsporen konden worden opgemerkt. Eén 
scherf betrof een wandscherf, de twee overige zijn bodemfragmenten. Eén exemplaar vertoonde de 
aanzet van een standvin, bij de andere een mogelijke lensbodem. Beide stukken zijn afkomstig van een 
kookkan of eenorige grape. Dergelijke individuen komen voor in de 13de en 14de eeuw.  
Het  tweede  vondstnummer  werd  uitgeschreven  voor  een  verzameling  aardewerk  die  werd 
aangetroffen bij het  verdiepen  tussen  S3.1  en  S3.5  in wp3. Bij  deze  actie werd  vermoedelijk  een 
vondtstrijke kuil of laag aangesneden. Deze bleek echter vergraven te zijn geweest bij de aanleg van 
de subrecente kelder S3.5. In totaal bestond dit vondstcomplex uit 28 scherven, waarbinnen drie grote 
groepen kunnen worden onderscheiden. Ten eerste was er ook een groep roodbakkend geglazuurd 
aardewerk (n=17) met enkele wandfragmenten, een oor, bodem‐ en randfragmenten. Ook hier waren 
de  fragmenten  doorgaans  sterk  verweerd.  Het  betrof  o.a.  delen  van  een  kan,  een  bord,  een 
voorraadpot, … . Een tweede kleinere groep was het grijsbakkend aardewerk (n=10). Deze scherven 
zijn allen ongeglazuurd en behoorden tot een grote kom en een kan op standvinnen. Als laatste was 
er een bijna compleet steengoed drinkschaaltje in het typisch gevlamde Siegburg‐aardewerk (n=1). Dit 
type aardewerk komt voor vanaf de 14de tot de 15de eeuw. Globaal kan dit vondstencomplex tussen de 
14de tot vroege 15de eeuw gedateerd worden. 
 
 
Figuur 30: De verschillende aardewerkfragmenten uit het tweede vondstcomplex (V2): links de groep 
grijsbakkend aardewerk, rechtsboven de groep roodbakkend en centraal de Siegburg‐drinkschaal. 
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5. Besluit 
5.1. Samenvatting en conclusie 
Bij het graven en documenteren van de drie proefputten buiten het gesloopte pand is gebleken dat er 
zich  wel  degelijk  archeologische  sporen  in  de  bodem  bevinden.  Echter  bleken  deze  van 
fragmentarische aard en op vele manieren verstoord door recente bouwactiviteiten. Bij de sloop van 
het nog opstaande pand werd duidelijk dat er zich diverse kelders onder de vloeren bevonden. Niet 
het gehele gesloopte bouwblok (ca. 200m²) bleek onderkelderd, echter wel grote delen ervan. Eén van 
de aanwezige kelders werd tot zeker 2m onder maaiveld aangelegd. In werkput 2 was al gebleken dat 
het natuurlijke niveau binnen de onderzoekslocatie zich eveneens ongeveer op deze diepte bevond. 
Eventuele sporen, ouder dan de kelders, zijn m.a.w. vergraven bij de aanleg van de kelderverdiepingen.  
Hoeveel er nog rest van de oorspronkelijke bodem is moeilijk te zeggen, maar  op basis van de huidige 
gegevens lijkt het zeer beperkt te zijn. Op het terrein rondom het pand was de aanwezige verstoring 
groot en  ingrijpend. Binnen het pand kunnen de onderkelderingen eveneens als verstoring worden 
gezien, dan wel  van een minder  recente datum. Er bevinden  zich naar alle waarschijnlijkheid nog 
middeleeuwse of oudere sporen in de bodem, bewijs daarvan werd geleverd door het vondstensemble 
uit wp3, echter zullen deze fragmentarisch bewaard zijn gebleven.  
In het kader van de ontwikkeling van de stad Gent of de wijk rondom de onderzoekslocatie zal een 
opgraving over de oppervlakte van het gesloopte pand (ca. 200m²) weinig extra informatie toevoegen 
aan de reeds verzamelde archeologische kennis. Het onderzoek zou zich enkel kunnen toespitsen op 
de bouwhistorische waarden van de herberg en eventueel de voorafgaande kapel/godshuis.  
Door  de  grootschalige  verstoring  (tankstations  –  waterputten  –  (sub)recente  bebouwing  –  post‐
middeleeuwse kelders) is de kans op het aantreffen van sporen die ons meer kunnen bijbrengen over 
de lokale ontwikkeling van de onderzoekslocatie/wijk, stadsontwikkeling en/of lokale ambachten  laag 
in te schatten.  
Algemeen kon worden vastgesteld dat de leesbaarheid van het terrein werd bemoeilijkt door zowel 
grote verstoringen als vervuiling. Ook moet worden gezegd dat de vervuiling (ondanks de sanering) 
van  het  voormalige  tankstation  de  werkomstandigheden  verre  van  ideaal  maakten.  Een  sterke 
geurhinder  was  continu  aanwezig.  Hiermee  dient  rekening  te  worden  gehouden  bij  toekomstige 
werkzaamheden. 
 
5.2. Beantwoording onderzoeksvragen 
- Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld worden? 
Naar aanleiding van de archeologische prospectie is gebleken dat het terrein rondom het gesloopte 
pand in grote mate was verstoord. Er werden fragmentarische bewoningssporen aangetroffen die naar 
alle waarschijnlijkheid kunnen worden gekoppeld aan de historische bebouwing op de site. 
- Wat  was  de  invloed  van  de  bestaande  bebouwing/verhardingen  op  het  archeologisch 
erfgoed? 
De aanwezigheid van het tankstation heeft duidelijk invloed gehad op de het archeologisch erfgoed. 
Dit  was  merkbaar  in  grote  verstoringen,  te  wijten  aan  de  aanleg  en  sanering  van  ondergrondse 
brandstoftanks. Binnen het gesloopte pand werd ook duidelijk dat de aanleg van post‐middeleeuwse 
kelderverdiepingen diepe sporen heeft nagelaten. 
- Op welke diepte bevindt zich de natuurlijke bodem? 
In werkput werd het natuurlijk niveau aangetroffen op ca. 2m onder maaiveld, ongeveer op 5m TAW. 
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- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
In werkput 1 werden enkele massieve muurresten aangetroffen (rode bakstenen van 24x12x6). Deze 
resten zijn mogelijks toe te schrijven aan het breedhuis (herberg De Klok) of de kapel/godshuis dat ooit 
op onderzoekslocatie heeft gestaan. De in de eerste en derde proefput aangetroffen (fragmentarische) 
muurresten  waren  opgebouwd  uit  een  in  de  post‐middeleeuwse  periode  algemeen  voorkomend 
baksteenformaat: 22 cm tot 24 cm lang. Daar er verder geen dateerbaar materiaal werd aangetroffen, 
is het moeilijk een meer exacte datering van de aangetroffen sporen neer te leggen. 
In  werkput  2  waren  geen  noemenswaardige  structuren  aanwezig.  Verstoringen  door  een  nog 
aanwezige brandstoftank en recente waterput wezen ook hier op recente bouwactiviteiten.  In een 
klein  stuk  bewaard  profiel  (slechts  1,5m  breed;  het  enige  documenteerbare  profiel  in  de  drie 
werkputten) kon de originele bodemopbouw nog worden gedocumenteerd. Het natuurlijke niveau 
bevond zich hier op ca. 2m onder maaiveld.  
Werkput 3 werd grotendeels  ingenomen door een 19de‐20ste eeuwse kelderverdieping, waarvan de 
aanleg enkele oudere sporen had verstoord.  
- Hoeveel  verschillende  lagen/stratigrafie  zijn  er  te  onderscheiden  in  de  verschillende 
proefputten? En hoe zijn die over de verschillende proefputten heen gelinkt? 
Enkel in werkput 2 kon een klein bodemprofiel worden gedocumenteerd. In de overige proefputten 
was dit onmogelijk door de vele verstoringen. Het was m.a.w. onmogelijk de bodemopbouw  in de 
verschillende werkputten aan elkaar te linken. In het profiel van wp2 werden onder de teelaarde nog 
minstens 5 antropogene lagen gedocumenteerd bovenop de moederbodem. 
- Bevatten deze lagen archeologische vondsten en uit welke periode dateren deze vondsten?  
Er werden geen archeologische vondsten aangetroffen in de lagen. 
- Kunnen er afbakeningen gemaakt worden naar chronologie, ruimte (omvang, verspreiding, 
indeling site, ruimtelijke relaties) en functie ? 
Door de veelvuldige verstoringen en vervuiling was het onmogelijk afbakeningen te maken. 
- Wat  is  de  verwachte  en  vastgestelde    bewaringstoestand  van  de  sporen/  van  de 
verschillende afbakeningen / van de vindplaats in zijn geheel? 
De bewaringstoestand van de fragmentarisch overgebleven sporen (buiten het gesloopte pand) wordt 
slecht ingeschat. 
- Wat  is de potentiële  impact van de geplande  ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
De geplande bodemingrepen zijn zeker nefast voor de het archeologisch bodemarchief. Echter wordt 
de waarde van dit archief door de grootschalige verstoringen binnen het terrein laag ingeschat. 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
N.v.t. 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak 
voor het vervolgonderzoek? 
N.v.t. 
 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
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N.v.t. 
- Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo  ja, welke  type  staalnames  zijn hiervoor noodzakelijk  en  in welke 
hoeveelheid? 
N.v.t. 
- In  hoeverre  is  het  bodemarchief  binnen  het  plangebied  reeds  verstoord  door  recente 
bebouwing en de aanleg van het tankstation? 
Zoals reeds meerder malen gesteld is het terrein buiten het gesloopte pand onderhevig geweest aan 
sterke verstoringen: deels door het voormalige tankstation en deels door recente bouwingrepen. 
- Zijn er binnen het plangebied nog restanten terug te vinden van het voormalige 14de‐ eeuwse 
godshuis en 17de‐eeuwse woonhuis De Klok? 
De  fragmentarisch overgebleven bouwsporen  in wp1 en wp3 zijn mogelijk toe te schrijven aan het 
woonhuis De Klok. Ook binnen de zone van het gesloopte pand zijn nog kelderverdiepingen aanwezig 
die tot het woonhuis kunnen worden gerekend. Van het voormalige 14de eeuwse godshuis werden 
geen directe aanwijzingen aangetroffen. 
- Zijn er binnen het plangebied archeologische waarden aangetroffen die niet bekend zijn via 
de historische en cartografische bronnen?  
Neen. 
 
 
6. Advies 
 
BAAC bvba stelt voor om geen archeologische vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. De prospectie 
en begeleiding hebben aangetoond dat er wel degelijk nog archeologische sporen aanwezig zijn in de 
ondergrond, echter weegt de mate van verstoring, bodemvervuiling en de geringe informatiewaarde 
ervan niet op tegen de impact van een vervolgonderzoek.  
BAAC bvba wil benadrukken dat bij de uitvoering van de geplande bouwwerken er nog steeds een 
archeologische meldingsplicht geldt. 
De beslissing inzake een bindend advies voor vervolgonderzoek of vrijgave van het terrein ligt bij het 
Agentschap Onroerend Erfgoed.  
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Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving Spoorrelaties
1001 1 1 Muur blokje muurwerk, vermoedelijk op spoor 1003 gelegen, maar niet 
zeker (kan ook een tweede spaarboog onder zitten)
1002 1 1 Muur Muur (opgaand muurwerk op fundering), (24,5x11x6cm) en 
zandmortel met kalkfragmenten, kruisvorm, maximum 5 
baksteenlagen diep bewaard maar volgt de spaarboog dus op hoogste 
punt spaarboog slechts 2 lagen, lijkt gestrekte en kopse verband te 
zijn
1003 1 1 Muur Brokkig muurwerk, oranjerode bs (24x12x6cm); zandmortel met 
kalkfragmenten, lijkt geen duidelijk verband te hebben
op spoor 1004, tegen sporen 
1006 en 1007, spoor 1002 en 
mogelijk spoor 1001 liggen 
erop
1004 1 1 Spaarboog oranjerode bs (24x12x6cm) en zandmortel met kalkfragmenten, 
fundering uiteraard
staat tegen spoor 1005, 
sporen 1002, 1003 liggen er 
op
1005 1 1 Muur brokkig muurwerk naast spaarboog, oranjerode bs (?x12,5x6,5cm) en 
zandmortel met kalkfragmenten, weggebroken door verstoring spoor 
1010, geen verband zichtbaar
staat tegen 1006, 1003 staat 
erop, 1004 staat er tegen
1006 1 1 Muur 4 lagen oranjerode bs (24x12x5,5cm)en zandmortel met 
kalkfragmenten, verband is laag kopse en laag gestrekte, daaronder 
laag mortel, dan fundering van bs en zandmortel dat er een beetje 
rommelig uitziet. De eerste laag sluit aan bij spoor 1007, de tweede 
laag staat er een beetje tegen                                                                          
later dan spoor 1007, maar  
er nog verband mee 
houdend, Spoor 1003 ligt er 
op, staat tegen spoor 1005
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1007 1 1 Muur rode bs (24x12x5cm) en zandmortel met kalkfragmenten; eerst vijf bs 
lagen in verband (strekken en koppen lagen ‐ kruisverband), dan een 
uitsprong (fundering) van rode bs (zelfde formaat) en zandmortel met 
kalkfragmenten
onder spoor 1008, sporen 
1006 en 1003 zijn er tegen 
gezet
1008 1 1 Muurwerk rode bs (geen hele ‐ ..x11x5,5cm zit erbij), zandmortel met 
kalkfragmenten, geen verband zichtbaar, vrij rommelig gezet op spoor 
1007
Op spoor 1007
1009 1 1 vloer oranjerode bs (22x12x?cm) en zandmortel, gat in de vloer in naast 
elkaar geplaatst in een soort kruisverband, maken een verbinding met 
spoor 1007 dus uit dezelfde fase. Gat in de zuidoostelijke hoek 
(vermoedelijk van een recente boring
Vloer staat tegen spoor 1007 
dus zelfde fase, loopt door 
onder spoor 1006
1010 1 1 vlak‐verstoorde 
laag
verrommeld pakket met geel tot blauw zand, bs fragmenten en een 
los brokstuk van een muur erin, plastic buizen en kabels
2001 2 1 Laag verstoring/laag, brgr, bs brokken, cementmortel, zandbrokjes
2002 2 1 Laag ge br gr gevlekt laagje, sterk heterogeen, bs, hk erin
2003 2 1 Laag grbr, zelfde uitzicht als laag 2004, maar meer en groffer puin erin (bs 
en cementmortel ‐ vrij recent dus)
2004 2 1 Laag blgr licht kleiig zand,bs stukjes, gaat naar westen toe precies 
geleidelijk over in 'moederbodem'‐zie profiel voor bevestiging
2005 2 1 Laag zandige klei, grijsbruin‐geel gevlekt, fe vlekken
2006 2 1 verstoring van 
mazouttank
los geel zand, met baksteenbrokken en rarara, een mazouttank
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3001 3 1 Muur Oranjerode bs (24x12x6cm en 22x?x6cm) en zandmortel met 
kalkbrokjes, geen duidelijk verband: 1st een laag bs, insprong van 
8cm, 5 lagen bs (2 gestrekte, 2 kopse, 1 gestrekte), dan 4 uitsprongen 
van telkens 6cm (laatste is wel iets breder door de mortel die eruit 
steekt)
Muur is afgebroken in oosten 
voor het plaatsen van s3005
3002 3 1 laag brgr, nat zand, heterogeen, hk2, BS2, zandmortel2
3003 3 1 laag ge zand, bioturbatie 2 zie WP2 PR L 5 (en mss 6,7); 
1,30m onder top muur spoor 
3005 (westen)
3004 3 1 Vergraving/laag los, nat brgr‐ge gevlekt zand, bs brokjes, zandmortel, hk Hangt vermoedelijk samen 
met plaatsen S3005
3005 3 1 Recente kelder oranjerode en rode bs, blauwe tras (cementmortel), twee ruimtes van 
zelfde kelder. Binnezijde met tegels bezet
doorsnijdt s3001
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Foto WP Vlak Spo(o)r(en) Beschrijving Richting Datum
P9070001 1 1 Vlakfoto NW 7/09/2015
P9070002 1 1 Vlakfoto NW 7/09/2015
P9070003 1 1 Vlakfoto NW 7/09/2015
P9070004 1 1 Vlakfoto NW 7/09/2015
P9070005 1 1 Vlakfoto W 7/09/2015
P9070006 1 1 Vlakfoto Z 7/09/2015
P9070007 1 1 Vlakfoto Z 7/09/2015
P9070008 1 1 Vlakfoto Z 7/09/2015
P9070009 1 1 Vlakfoto ZO 7/09/2015
P9070010 1 1 Vlakfoto ZO 7/09/2015
P9070011 1 1 Vlakfoto ZW 7/09/2015
P9070012 1 1 Vlakfoto ZW 7/09/2015
P9070013 1 1 Vlakfoto ZO 7/09/2015
P9070014 1 1 Vlakfoto ZO 7/09/2015
P9070015 1 1 Vlakfoto O 7/09/2015
P9070016 1 1 Vlakfoto O 7/09/2015
P9070017 1 1 Vlakfoto O 7/09/2015
P9070018 1 1 Vlakfoto O 7/09/2015
P9070019 1 1 Vlakfoto O 7/09/2015
P9070020 1 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
P9070021 1 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
P9070022 1 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
P9070023 1 1 1006 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070024 1 1 1006 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070025 1 1 1006 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070026 1 1 1009 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070027 1 1 1009 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070028 1 1 1009 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070029 1 1 1009 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070030 1 1 1009 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070031 1 1 1009 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070032 1 1 1007 Spoorfoto NO 7/09/2015
P9070033 1 1 1007 Spoorfoto NO 7/09/2015
P9070034 1 1 1007 Spoorfoto NO 7/09/2015
P9070035 1 1 1007 Spoorfoto NO 7/09/2015
P9070036 1 1 1007 Spoorfoto NO 7/09/2015
P9070037 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070038 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070039 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070040 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070041 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070042 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070043 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070044 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070045 1 1 1004 Spoorfoto ZO 7/09/2015
P9070046 2 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
P9070047 2 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
P9070048 2 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
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P9070049 2 1 Vlakfoto ZW 7/09/2015
P9070050 3 1 Vlakfoto ZO 7/09/2015
P9070051 3 1 Vlakfoto ZO 7/09/2015
P9070052 3 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
P9070053 3 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
P9070054 3 1 Vlakfoto NO 7/09/2015
P9070055 3 1 Vlakfoto N 7/09/2015
P9070056 2 1 PR 2.1 NW 7/09/2015
P9070057 2 1 PR 2.1 NW 7/09/2015
P9070058 2 1 PR 2.1 NW 7/09/2015
P9070059 2 1 detail PR 2.1 NW 7/09/2015
P9070060 2 1 detail PR 2.1 NW 7/09/2015
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Vondst WP Vlak Spo(o)r(en) Categorie Context Aanvullende informatie Datum
1 3 1 3002 aw 7/09/2015
2 3 1 3004 aw afw ongeveer 1m10 onder S3005 7/09/2015
Profiel WP Richting  Tekenvel Datum
2.1 2 ZW‐NO 1 7/09/2015
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